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Editorial
El presente número de la Revista Modulo Arquitectura CUC es el resultado de un trabajo 
en equipo por parte de todo el equipo editorial cada vez más comprometido con lograr 
la calidad deseada y con el objetivo de convertir esta revista en una referencia perma-
nente para investigadores, estudiantes y profesionales de la arquitectura y oficios afines. 
En esta ocasión quisimos hacer un recuento de artículos sobre la ciudad de Barran-
quilla, seis de los ocho artículos contemplan temáticas sobre esta urbe, con temas de 
Patrimonio Arquitectónico, una fortaleza que posee nuestra institución editora y la misma 
ciudad de Barranquilla, en los que resaltan los artículos sobre el Barrio El Prado y su 
valorización,  así como también el artículo sobre el inventario de inmuebles patrimoniales 
del sector de Barranquillita y por supuesto el artículo de la arquitecta e investigadora 
Rossana Llanos sobre las intervenciones patrimoniales en edificaciones del centro de 
la ciudad, en específico sobre la casa Muvdi. De igual manera se publica un artículo 
sobre el mejoramiento del sector del arroyo el Salao al sur occidente de Barranquilla y 
otro sobre como las edificaciones de uso comercial como centros comerciales generan 
desarrollo urbano ya sea positivo o negativo para la ciudad. Otro artículo publicado y 
muy interesante es la reflexión sobre los indicadores que tienen las ciudades ribereñas 
que han logrado algún éxito en su desarrollo histórico. Finalmente quisiera agradecer 
como de costumbre a todo el equipo editorial, directivas de la Universidad de la Costa, 
a los autores y a todos lo colaboradores que hacen posible esta publicación. 
¡Feliz lectura!!
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